















































































































































考试成绩占 2/5）占 4/10，会考各科成绩占 6/10，合
并计算，满 60 分为及格。各地毕业会考统一定于每















































































































































































供了有益借鉴。20 世纪 80 年代，我国在教育改革发
展过程中，逐步建立和推广新的中学毕业会考制度，
就是对会考制度的重新探索。
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